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Особую роль Интернет стал играть для современного бизнеса. 
Все большее количество крупных, средних и даже малых фирм 
приходят к осознанию того, что им необходимо иметь свое 
представительство в Глобальной Сети. Сегодняшние реалии таковы, 
что специалисты и руководители предприятий стараются переходить к 
использованию коммуникаций через Интернет наравне с 
традиционными видами коммуникации. Проходит повальное 
увлечение создавать контентные сайты и представительские страницы 
о себе. Корпоративный сайты являются одной из наиболее динамично 
развивающихся областей Интернет. 
Утверждается понимание, что Интернет — это среда для ведения 
бизнес-коммуникации, имеющая свою специфику, а именно то, что 
она связана с получением выгоды. В сети Интернет важным является 
поиск желательных партнеров или клиентов, поддержка собственного 
бизнеса, автоматизация операций с партнерами и дилерами, а также 
создание и развитие розничных Интернет-магазинов. 
Вопрос создания web-представительства в Интернет очень 
актуален. Многие компании сознают важность и необходимость 
создания своего бизнес-сайта. Сейчас в наших условиях Интернет 
является дополнительным каналом реализации продукции и 
инструментом решения отдельных маркетинговых задач. 
Сегодня нередко представляется возможным заметить, что 
корпоративный сайт не выполняет своих функций, неудобен в 
использовании или имеет неподходящий дизайн. Нехватка знаний и 
умений в области создания web-сайта приводит к большому 
количеству ошибок, начиная с характера предоставляемой на сайте 
информации, цветовым решением и наличием фирменного стиля сайта 
и заканчивая отсутствием обратной связи с целевой аудитории сайта. 
Это приводит к потере одного из уникальных каналов коммуникаций, 
способствующего повышению имиджа организации и увеличению 
продаж. 
Задачами для достижения поставленной цели являются 
следующие: 
1. исследовать роль Интернет-технологий в современном бизнесе; 
2. проанализировать сайты конкурентов; 
3. разработать структуру сайта для компании «Марс» 
